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STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA W SIEDLCACH  
(1915-1920) 
 
W niniejszym referacie autor zajmie się krótkim epizo-
dem w dziejach siedleckiej straży pożarnej tj. jej działalno-
ścią w latach 1915-1920.1 
W 1915 roku po raz trzeci powołano do życia siedlecką 
straż ogniową ochotniczą, która podobnie jak jej XIX-wie-
czne poprzedniczki, została rozwiązana po pięcioletnim okre-
sie istnienia, co spowodowało, iż w latach 20 - tych przez 
kilka lat nie było straży ochotniczej w naszym mieście. 
Geneza utworzenia straży pożarnej w Siedlcach była na-
stępująca, miasto po zlikwidowaniu w sierpniu 1913 r. gu-
berni siedleckiej straciło rangę stolicy regionu, stając się jed-
nym z wielu miast powiatowych leżących w guberni lubel-
                                               
1 Historyk zajmujący się dziejami Siedlec w okresie I wojny światowej napo-
tyka na poważne problemy związane ze szczupłością bazy źródłowej. Stan 
taki wynika z faktu spalenia się we wrześniu 1939 r. magistratu wraz z więk-
szością dokumentów, nieliczne akta dotyczące ww. okresu, przede wszyst-
kim policyjne znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym w Siedlcach 
w zespole Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach. Najpraw-
dopodobniej z tego powodu badacz dziejów miasta Antoni Winter w swojej 
monografii Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969 okresowi I w. św. 
poświęcił tylko kilka stron. Ostatnie lata nie przyniosły niestety nowych usta-
leń. W najnowszej monografii Siedlce 1448-1995, praca zbiorowa pod red. E. 
Pawłowskiego, Siedlce 1996, okresowi temu poświęcono tylko kilka zdań, 
zajmując się przede wszystkim działalnością POW w Siedlcach. 
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skiej.2 Wtedy to również zlikwidowano ostatecznie powołaną 
w 1911 r. straż ogniową.  
W świadomości ogółu mieszkańców rejonu Siedlce 
spełniały jednak nadal znaczącą rolę, chociażby dlatego, iż 
wielu urzędów administracji cywilnej nie zdążono do wybu-
chu wojny przenieść do Chełma. O roli Siedlec jako ośrodka 
administracyjno-gospodarczego świadczyła również liczba 
mieszkańców (35216 osób na początku 1914 r. tj. kilkakrot-
nie więcej niż w innych miastach Podlasia).3 
W 1914 r. rozpoczęła się wojna, która w dużej mierze 
rozgrywała się na terenach dawnych ziem polskich. Stan taki 
był dla nich bardzo niekorzystny, linia frontu przesuwała się 
                                               
2 Uchwałą Dumy z dnia 23 czerwca /6 lipca 1912 r. utworzono ze wschod-
nich powiatów i gmin guberni siedleckiej i lubelskiej nową gubernię - chełm-
ską. Gubernia siedlecka weszła niniejszym w stan likwidacji. Rozporządze-
niem ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6/19 sierpnia 1913 r. rozwiązano 
urząd gubernialny siedlecki równocześnie organizując w Chełmie władze 
nowej guberni.  
Do guberni lubelskiej należały następujące powiaty: garwoliński, janowski, 
krasnostawski, lubartowski, lubelski, łukowski, nowoaleksandryjski, radzyń-
ski, sokołowski i siedlecki, do guberni chełmskiej: bialski, biłgorajski, chełm-
ski, hrubieszowski, konstantynowski, tomaszowski, włodawski i zamojski. 
Powiat węgrowski ze zlikwidowane guberni siedleckiej przyłączono do gu-
berni łomżyńskiej. Szerzej o organizacji nowo ustanowionej guberni chełm-
skiej w A. Wrzyszcz, Gubernia Chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 1997 
(passim). Do wybuchu I w. św. nie zdążono przeprowadzić zaplanowanej 
reorganizacji powiatów. Szerzej w: W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Podziały 
administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. [w:] Dokumen-
tacja geograficzna, z. 4, Warszawa 1956, s. 96-100 oraz A. Winter, Siedlce 
jako ośrodek administracyjny w XIX wieku [w:] „Szkice Podlaskie” Siedlce 
1983, s. 25.  
3 Druga pod względem liczby mieszkańców Biała Podlaska liczyła wówczas 
16734, a trzeci Międzyrzec 15216 osób. J. Kazimierski, Miasta i miasteczka 
na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994, 
tabela 16, s. 269-270. 
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kilkakrotnie z jednego miejsca na drugie, walki powodowały 
olbrzymie zniszczenia materialne i straty wśród ludności cy-
wilnej. Sytuację ziem polskich pogarszał fakt, że zarówno 
armie mocarstw centralnych jak i Rosja nie oszczędzały ani 
ludzi, ani mienia publicznego i prywatnego wychodząc z za-
łożenia, że są to tereny wrogiego państwa. 
Namiastką samorządu terytorialnego w Siedlcach były 
wówczas utworzone podobnie jak w całym kraju Komitety 
Obywatelskie, w tym przypadku: powiatowy i miejski.4 Sa-
morząd ten był w pewnym (niewielkim wprawdzie stopniu) 
tolerowany i popierany przez administrację carską, która pod-
czas ewakuacji często przekazywała mu swoją władzę. Ko-
mitety Obywatelskie zajmowały się wszystkimi problemami 
życia codziennego obywateli w tym również ochroną prze-
ciwpożarową. 
Masowa ewakuacja ludności cywilnej i urzędów z Sie-
dlec nastąpiła w dniu 26 lipca 1915 r., ewakuowano wówczas 
w głąb Rosji przede wszystkim urzędników rosyjskich i pol-
skich wraz z rodzinami jak również wyposażenie wszystkich 
biur, kas i archiwów urzędowych, oraz nauczycieli i uczniów 
z siedleckich szkół średnich, pracowników siedleckiego wę-
zła kolejowego wraz z rodzinami, pracowników szpitala, ta-
bor i sprzęt będący własnością strażaków itp. W mieście po-
zostali jedynie pracownicy magistratu, policja, straż ogniowa 
                                               
4 Komitet Obywatelski w Siedlcach założony został w 1914 r. przez księdza 
kanonika Józefa hr. Scipio del Campo. Dzielił się on na kilka sekcji, m.in.: 
miejską, żywnościową, zapomogową, sanitarną, oświaty, dostaw i robót 
nakazanych. Komitet zorganizował Straż Obywatelską, przekształconą na-
stępnie w Milicję miejską. Jej pierwszymi dowódcami byli Wacław Raczyń-
ski a po nim Antoni Piesiewicz a jego zastępcami Szkultecki i Ślaski. G. 
Welik, Akta siedleckiej policji w AP Siedlce jako źródło do dziejów miasta 
[w:] „Prace archiwalno - konserwatorskie”, z. 10, Siedlce 1997, s. 138.  
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oraz niewielka ilość wojska rosyjskiego.5 
Po wyjeździe administracji rosyjskiej pełnię władzy nad 
miastem przejął Komitet Obywatelski Miasta Siedlce oraz 
Straż Obywatelska, która przejęła obowiązki dotychczas 
działającej policji rosyjskiej. Członkowie Straży Obywatel-
skiej nie posiadali umundurowania, chodzili w cywilnych 
ubraniach wyróżniając się od reszty mieszkańców miasta 
jedynie biało - czerwoną opaską6 noszoną na lewym ramie-
niu. 
W zachowanym projekcie statutu Straży Obywatelskiej 
miasta Siedlce, zatwierdzonym na posiedzeniu Komitetu 
Obywatelskiego w dniu 2 sierpnia 1915 r. znajdujemy szcze-
gółowe dane odnośnie składu Straży Obywatelskiej, był on 
następujący: naczelnik, dwóch pomocników (zastępców), 
naczelnik straży ogniowej, dziesięciu sierżantów oraz od 65 
do 70 funkcjonariuszy.7  
Straży ogniowej dotyczą dwa paragrafy wspomnianego 
statutu: 
 § 15 w którym czytamy: „Organizacja i obowiązki 
>>Straży Ogniowej<< zawiera w sobie będą instrukcje o któ-
                                               
5 R. Turkowski, Sytuacja gospodarcza regionu siedleckiego w l. 1914-1920 
[w:] Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, 
pr. zb. pod red. J. R. Szaflika, Warszawa 1981, s. 192; A. Kuć-Staniszewska, 
Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1915-1918, Warszawa 1939, s. 16, 36. 
6 Na opaskach odciśnięto odcisk pieczątki z napisem Straż Obywatelska m. 
Siedlec. Kilka oryginalnych opasek zachowało się w aktach KPPP w Siedl-
cach, sygn. 2, są one wszyte pomiędzy kartami 142 a 143. Po latach zmieniły 
one kolor na biało-fioletowe. 
7 Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej APS), Komenda Powiatowa 
Policji Państwowe w Siedlcach, (dalej KPPP w Siedlcach), sygn. 1, k. 2. 
Szerzej na ten temat por. w: G. Welik, op. cit., s. 137-138.  
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rych mowa w § 13.”8 Paragraf § 13 brzmi: „Naczelnikowi 
przysługuje prawo wydawania instrukcji w rozwinięciu ni-
niejszego tytułu i ustanowienie kar na niższych funkcjonariu-
szy płatnych. Instrukcję i rodzaje kar zatwierdzi Komitet 
Obywatelski na przedstawienie naczelnika.”9 
Przypuszczać należy, iż w skład Straży Obywatelskiej 
oprócz naczelnika Straży Ogniowej wchodzili, analogicznie 
do sytuacji na terenie reszty kraju, również i inni strażacy. 
Utworzenie Straży Ogniowej było naglącą potrzebą 
chwili, miasto bowiem coraz częściej padało ofiarą pożarów, 
m.in. w nocy z 5 na 6 sierpnia 1915 r. kiedy to niemiecki 
sterowiec (Zeppelin z. XII) zrzucił 1600 kg bomb10 na stację 
kolejową, halę targową i inne okoliczne tereny. Wg. spisu 
znajdującego się w Archiwum Państwowym w Siedlcach, w 
wyniku działań wojennych w sierpniu 1915 r. ucierpiało 14 
posesji prywatnych znajdujących się m.in. przy ulicach: Par-
kowej, Roskoszy i Ogrodowej.11  
Prawdopodobnie to właśnie tak częste pożary zmobili-
zowały władze miejskie do wzmocnienia ochrony przeciw-
pożarowej Siedlec, faktem jest, iż dniach 8-10 VIII 1915 r. 
już po raz trzeci w dziejach miasta straż ogniowa której ko-
mendantem mianowano Józefa Kornacewicza (naczelnika 
poprzedniej straży rozwiązanej w 1911 roku). On to w imie-
niu Komitetu Obywatelskiego miasta Siedlce wydał odezwę 
napisaną w dwu językach (rosyjskim i polskim) w której 
                                               
8 APS KPPP, sygn. 1, k. 2. 
9 APS KPPP, sygn. 1, k. 2. 
10 A. Steblowski, Zeppeliny podczas wojny światowej, „Bellona” t. VIII, 
z. 2, Warszawa 1922, s. 213. 
11 APS, KPPP, sygn. 105, Wykaz nieruchomości miejskich m. Siedlec 
uszkodzonych lub zrujnowanych podczas działań wojennych w sierpniu 
1915 r., k. 21. 
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wzywał mieszkańców miasta do wstępowania w szeregi two-
rzącej się straży ogniowej.12 Nowa straż powstała dosłownie 
w przeddzień odejścia reszty administracji rosyjskiej. 
Żołnierze rosyjscy opuszczając Siedlce w nocy z 11 na 
12 VIII 1915 r. podpalili magazyny wojskowe, dworzec kole-
jowy, oraz nagromadzone zapasy zboża i siana, których nie 
zdążono ewakuować.13 Nowo utworzona jednostka miała 
wówczas pełne ręce roboty, mimo dobrych chęci i zapału 
strażacy niewiele mogli zrobić, gdyż brak było wówczas za-
równo podstawowego sprzętu gaśniczego jak i taboru konne-
go. Został on w znacznej mierze wywieziony przez wycofu-
jące się na wschód władze rosyjskie.14 Po latach pisano: 
„Straż zorganizowana z wielkim pośpiechem [...] przystępuje 
do akcji ratowniczej, wśród gradu kul i szrapneli, które co 
chwila wzniecały nowe pożary: koszar, magazynów, piekarni, 
dworca i innych.”15  
Nowi okupanci, wojska niemieckie, zajęli Siedlce 12 
sierpnia 1915 r.16 Niemcy zatwierdzili większość działają-
cych władz miejskich i komitetów obywatelskich przeprowa-
dzając jednak pewne zmiany personalne.17 Władzę cywilną 
                                               
12 A. Wyrzykowski, Siedlecka Straż Ogniowa Ochotnicza, „Alarm” Jednod-
niówka Związku Straży Pożarnych Okręgu Siedleckiego. Wydana z okazji II 
zjazdu powiatowego, Siedlce - wrzesień 1926, s. 18. 
13 A. Winter, op. cit., s. 209. 
14 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie 
Polskim, Warszawa 1996, s. 313. „Przegląd Pożarniczy” nr 7/8 z 1917 r. 
15 A. Wyrzykowski, op. cit., s. 18. 
16 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 17-19. 
17 Więcej informacji na temat tych zmian w: R. Dmowski, Działalność sa-
morządu terytorialnego w Siedlcach podczas I wojny światowej [w:] Trady-
cje i rola samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu, [materiały z 
sesji naukowej w druku]. 
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nad miastem sprawował nadal Komitet Obywatelski oraz 
Straż Obywatelska, dalej działała Straż Ogniowa.  
W Archiwum Państwowym w Siedlcach znajduje się 
unikalna lista siedleckich strażaków z 1915 roku, która za-
wiera ich nazwiska umieszczone wg. oddziałów w których 
służyli, były to: 
Oddział I - toporników (27 nazwisk w tym 12 Żydów tj. 
44,4% ogółu18) pod dowództwem Leona Makowskiego, 
(jego zastępcą był Aleksander Żmijewski), wyposażony 
w topory, drabiny, liny i kotwice, przeznaczony był do 
ratowania ludzi i ich mienia.19 
Oddział II - sikawkowy (56 nazwisk w tym 24 Żydów tj. 
42% ogółu), pod dowództwem Aleksandra Zuchman-
towicza, (zastępca Wiktor Żmijewski), jego zadaniem 
była obsługa sikawek. 
Oddział III - wodny (42 nazwiska w tym 19 Żydów tj. 45% 
ogółu), z Henrykiem Sulikowskim jako naczelnikiem20 
i Władysławem Urbańskim jako zastępcą, miał dbać o 
ciągłe dostarczenie wody.21 
 
W skład straży ogniowej wchodzili wówczas również 
kominiarze i stróże, do obowiązków tych pierwszych, należa-
ło baczenie na odpowiedni stan przewodów kominowych w 
poszczególnych domach, dlatego też jednym z pierwszych 
                                               
18 Przynależność narodowościową ustalono na podstawie brzmienia nazwisk 
i imion, dlatego też nie można wykluczyć jeszcze większego udziału przed-
stawicieli narodowości żydowskiej w Straży Ogniowej. 
19 J. Strychalski, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie 
siedleckim (1881-1944), Siedlce 1993.  
20 A. Wyrzykowski podaje błędnie nazwisko Suligowski. A. Wyrzykowski, 
op. cit., s. 18. 
21 G. Welik, op. cit., s. 139. APS KPPP, sygn. 2, k. 256-259. 
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zadań jakie otrzymali było sporządzenie wykazu wszystkich 
kominów w mieście.22 Interesującym jest fakt, iż pośród pod-
ległych naczelnikowi straży ogniowej kominiarzy i stróży 
płatnych nie znajdujemy żadnych nazwisk żydowskich.23 
Na podstawie danych zawartych w ww. spisach osobo-
wych możemy stwierdzić, iż w 1915 roku strukturach straży 
działało łącznie 125 ochotników w tym aż 55 Żydów co sta-
nowiło 44% ogółu. Jeśliby zaś dodać kominiarzy i stróży to 
łączna liczba członków straży wynosiła 141 osób.24 
Zaskakuje sygnalizowany już wcześniej skład narodo-
wościowy siedleckiej straży, ponieważ w dotychczasowej 
literaturze dotyczącej działalności straży ochotniczych w 
naszym kraju nie wspominano nigdy o tak dużym udziale, 
strażaków ochotników, narodowości Żydowskiej, precedens 
siedlecki spowodowany był najprawdopodobniej poprzez 
ogólną strukturę narodowościową mieszkańców miasta.25  
Dzięki poparciu władz miejskich straż ogniowa w Siedl-
cach stopniowo się rozwijała (zwiększyła się liczba sprzętu 
przeciwpożarowego), zmniejszyła się natomiast liczba jej 
członków. Wiadomo, iż pod koniec 1916 r. liczyła już tylko 
100 członków, których podzielono na trzy oddziały (dowód-
cy: A. Zuchmantowicz, St. Suligowski i W. Modrzewski). 
Były dowódca oddziału I Leon Makowski awansował na sta-
                                               
22 APS KPPP w Siedlcach sygn. 2, k. 29. 
23 APS KPPP w Siedlcach sygn. 2, k. 256. 
24 Obliczenia własne na podstawie ww. wykazu. 
25 Najbliższe omawianym wydarzeniom dane narodowościowe posiadamy 
dla 1911 roku, wg. nich mieszkało wówczas w Siedlcach 31073 osób, w tym: 
12090 katolików (39,0%) , 1790 prawosławnych (5,7 %) i 17160 Żydów 
(55,0 %). J. Mikulski, Nieco o rozwoju Siedlec, „Życie Podlasia” 1934, nr 18, 
s. 2. Wiadomo, iż 1914 r. liczba mieszkańców wzrosła do ponad 35 tysięcy 
jednak Żydzi w dalszym ciągu stanowili około 50 % ogółu mieszkańców. 
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nowisko pomocnika (zastępcy) naczelnika straży. 
W omawianym okresie istniał również oddział straża-
ków na rowerach liczący 9 strażaków26 (autorowi nie udało 
się jednak wyjaśnić jego przeznaczenia). Siedlecka straż dys-
ponowała wówczas 1 sikawką dwukonną, 3 sikawkami jed-
nokonnymi, 1 wozem rekwizytowym, wozem z drabiną roz-
suwaną, 2 hydroforami, 6 beczkowozami drewnianymi, 2 
beczkowozami żelaznymi (jednokonnymi), 3 drabinkami 
dachowymi, 4 drabinami składanymi oraz 6 końmi. W/w 
sprzęt przechowywano w murowanym budynku mieszczą-
cym również kancelarię, wartownię, pomieszczenie dla dwu-
dziestu strażaków zawodowych oraz stajnię.27  
W 1916 roku siedlecka straż 22 przeprowadziła ćwicze-
nia strażaków, 31 razy brała udział w akcjach gaśniczych, 68 
razy zabezpieczała od strony przeciwpożarowej rozmaite 
uroczystości publiczne.28 
Strażacy nie tylko brali udział w gaszeniu pożarów, dbali 
również o rozwój własnej straży. 10 sierpnia 1916 roku odby-
ło się poświęcenie własnego sztandaru na którym umieszczo-
no wizerunek św. Józefa którego strażacy naszego miasta 
obrali za patrona.29 Jest to ewenement, zazwyczaj patronem 
straży był św. Florian. Być może stało się tak za sprawą ów-
czesnego naczelnika Józefa Kornacewicza, który wybrał swoje-
go świętego imiennika na patrona podległej sobie straży. 
                                               
26 S. Trochimiak, Siedlecka Straż Ogniowa 1877-1997, „Szkice Podlaskie”, 
z. 6, Siedlce 1998, s. 10.  
27 J. Strychalski, op. cit., s. 30-31; S. Trochimiak, W walce pożarami [w:] 
Siedlce 1448-1995, pr. zb. pod red. Edwarda Kospath-Pawłowskiego, Siedlce 
1996, s. 64. 
28 S. Trochimiak, W walce pożarami ..., s. 64. 
29 Korespondencje. Siedlce „Przegląd Pożarniczy” nr 7/8 z 15 kwietnia 1917; 
J. Strychalski, op. cit., s. 31. 
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Strażacy brali również udział w uroczystościach patrio-
tycznych, na które coraz częściej zezwalał okupant, pragnący 
poparcia społeczeństwa polskiego do walki z Rosją. M.in. 
czynnie uczestniczyli w obchodach rocznicy uchwalenia kon-
stytucji 3 maja w 1916 r. pilnując porządku podczas impre-
zy,30 jak również w uroczystości zalania fundamentu i po-
święcenia kamienia węgielnego pod pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki.31 
Po wystąpieniu prezesa Związku Floriańskiego B. Cho-
micza na Zjeździe Sejmikowym w lutym 1917 r. wydano 
dyrektywę „sejmiki winny uchwalić kredyty na utrzymanie 
straży ogniowych”.32 Uchwała powyższa odniosła pozytywny 
skutek, powodując napływ funduszy na potrzeby straży. Ów-
czesna prasa pisała: „zrozumienie potrzeb straży ogniowych i 
uznanie tych organizacji za placówki o charakterze użytecz-
ności publicznej poczyna w Kraju naszym przybierać formy, 
dawno uświęcone życiem w krajach innych. Pomoc społeczna 
przy pożarach [...] zaczęła być uważana za potrzebę kultural-
ną narówni z utrzymaniem szkół, szpitali, dróg itp.”33 
Niestety mimo pomocy sejmiku powiatowego w 1917 r. 
liczba członków Straży Ochotniczej w Siedlcach ponownie 
się zmniejszyła tym razem aż o 1/3, pozostało bowiem tylko 
65 członków czynnych, z których utworzono trzy oddziały 
(ich dowódcami byli A. Zuchmantowicz, H. Sulikowski, 
Władysław Urbański). Naczelnikiem straży był nadal Józef 
Kornacewicz, a jego zastępcą L. Makowski, gospodarzem 
                                               
30 A. Kuć-Staniszewska, op. cit. s. 173-175. 
31 A. Kuć-Staniszewska, op. cit., s. 164-165; Siedlecka Straż..., s. 10. 
32 K. Sienkiewicz, Samorząd Powiatowy w Generał-Gubernatorstwie War-
szawskiem, Lublin 1918, s. 241. 
33 „Kurier Warszawski” z 4 grudnia 1917 r. 
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Ignacy Samborski, siedleccy strażacy posiadali wówczas 
własnego kapelana którym był ks. Apolinary Rybiński, cho-
rążym zaś Michał Katelbach. Być może powodem zmniej-
szenia się liczby członków straży był przymusowy pobór do 
wojska, lub wyjazd na roboty do Niemiec, być może udział w 
innych pracach na rzecz okupanta, a może bieda jaka dotknę-
ła miasto pod rządami okupanta. A. Kuć - Staniszewska 
wspomina, iż większość mieszkańców Siedlec cierpiała 
głód.34 Zaznaczyć należy, iż w ww. roku straż tylko 9-krotnie 
wyjeżdżała do pożaru, zaś aż 15 razy obstawiała imprezy 
publiczne.35  
Wówczas również utworzono w ramach siedleckiej stra-
ży orkiestrę strażacką, która brała udział m.in. w licznych 
uroczystościach patriotycznych, m.in. w dniu 22 września 
1918 r. w poświęceniu sztandaru Straży Ogniowej Ochotni-
czej w podsiedleckim Skórcu.36 
25 marca 1918 r. straż siedlecka poniosła dotkliwą stra-
tę, tego dnia, zmarł bowiem w Siedlcach jej dotychczasowy 
naczelnik Józef Kornacewicz.37  
Przez prawie miesiąc siedlecka straż nie posiadała władz 
zwierzchnich, gdyż dopiero 21 kwietnia odbyło się zebranie 
                                               
34 A. Kuć-Staniszewska, op. cit. 
35 Sprawozdanie za 1917 r. „Przegląd Pożarniczy” 1918, nr 3/4 z 20 lutego; J. 
Strychalski, op. cit., s. 31. 
36 M. Kamecki, Skórzec, „Alarm” ..., s. 21. 
37 Józef Kornacewicz, „Przegląd Pożarniczy” 1918, nr 7/8 z 20 kwietnia. 
Mimo wnikliwej kwerendy przeprowadzonej przez autora w zachowanych w 
całości księgach zgonu jedynej działającej wówczas parafii siedleckiej pod 
wezwaniem św. Stanisława, jak również w księgach zgonu innych okolicz-
nych parafii, zgromadzonych obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedl-
cach nie udało się odnaleźć aktu zgonu tego zasłużonego dla naszego miasta 
człowieka. Nie wiadomo również gdzie został on pochowany. 
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Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej na którym wy-
brano nowy zarząd w składzie: F. Godlewski, W. Raczyński, 
H. Sulikowski i M. Terpiłowski, zastępcami zaś zostali: Mie-
czysław Asłanowicz, F. Czarnocki, A. Kałużny i K. Rodkie-
wicz. Nowym naczelnikiem straży wybrano dotychczasowe-
go zastępcę Leona Makowskiego zaś na jego pomocnika wy-
znaczono Aleksandra Zuchmantowicza, gospodarzem pozo-
stał Ignacy Samborski.38  
Wówczas to miejską straż zawodową, 39 podporządko-
wano zarządzeniem władz miejskich straży ochotniczej, a 
ogólne dowództwo podczas akcji gaśniczej powierzono na-
czelnikowi straży ochotniczej.40 
26 sierpnia 1917 Naczelnik Milicji Miejskiej w Siedl-
cach zobowiązał milicjantów do pomocy strażakom. W ww. 
rozkazie czytamy: „Podaję do wiadomości funkcjonariuszów 
Milicji że na wypadek pożaru w mieście na dany sygnał po-
żarniczy obowiązani są jak najprędzej na miejsce pożaru 
stawić się wszyscy wolni od służby funkcjonariusze M.M. 
Obowiązkiem ich jest utrzymywać zewnętrzny porządek, a 
gaszenie pożaru pozostawić naszej dzielnej straży ogniowej. 
Jeżeli pożar zdarzy się w nocy, to dyżurny Przodownik, tak 
samo jak i w innych ważnych wypadkach obowiązany jest 
natychmiast mnie o tym zawiadomić. - Rozstrzygając, wyni-
kające widocznie niejednokrotnie spory kompetencyjne na-
czelnik milicji miejskiej pisał - Prawo zwracania uwag funk-
cjonariuszom M.M. pozostawiam wyłącznie tylko sobie, a 
                                               
38 J. Strychalski, op. cit., s. 31; Siedlce „Przegląd Pożarniczy” 1918, nr 9-12 z 
30 czerwca. 
39 Dziwne dziś wydają się zadania straży zawodowej, należało bowiem do 
nich zapalanie lamp ulicznych, wywożenie nieczystości itp. czynności po-
rządkowo - sanitarne. 
40 Siedlecka Straż..., s. 10. 
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wszyscy inni Siedleccy Komendanci uwagi niechaj zostawią 
dla swoich podwładnych.”41  
Wiadomo, iż Straże Ogniowe Ochotnicze odegrały 
znaczną rolę podczas akcji rozbrajania Niemców w listopa-
dzie 1918 roku. Ich członkowie czynnie współpracowali z 
Polską Organizacją Wojskową, często też placówki straży 
były przykrywką dla działalności tejże organizacji.42 Oficjal-
nie umundurowani strażacy pełnili często rolę straży obywa-
telskiej i milicji ludowej strzegąc porządku publicznego w 
miastach i wioskach kraju.43 Niestety jak pisze znawca tejże 
problematyki prof. J. R. Szaflik: „Działalność strażaków pol-
skich w walkach o niepodległość nie została zupełnie zauwa-
żona w polskiej historiografii. Nie znalazła też właściwego 
miejsca w świadomości historycznej społeczeństwa”44, dlate-
go też ważne są wszelkie badania nad tym fascynującym, ale 
przez lata traktowanym marginesowo tematem.45 
                                               
41 Cyt. za: APS, KPPP w Siedlcach, sygn. 185, Rozkaz dzienny Naczelnika 
Milicji Miejskiej w Siedlcach z 26 sierpnia 1917, k. 126. 
42 Tak było m.in. w: Mińsku Mazowieckim czy Mordach. 
43 U. W. Z dziejów POW na Podlasiu, „Kurier Siedlecki” nr 44 1994 r., s. 7. 
44 J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, s. 
197-198. Literatura odnośnie udziału strażaków w walce o niepodległość jest 
bardzo skromna, oprócz wymienionej pracy prof. J. R. Szaflika wymienić 
m.in.: „Przegląd Pożarniczy” 1928, nr 42-43; wielokrotnie cytowaną pracę J. 
Strychalskiego; P. Popiel, Strażacy w walce o niepodległość w 1918 r. [w:] Z 
dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych, studia i artykuły pod redakcją Arka-
diusza Kołodziejczyka, Warszawa 1996, s. 146-150 („Zeszyty Historyczne 
ZOSP RP” nr 1).  
45 Na pewno jedną z przyczyn tak złej sytuacji występującej w badaniach nad 
dziejami straży pożarnych do 1945 roku, w naszym kraju jest fakt, iż w nie-
wielu Archiwach Państwowych w Polsce znajdują się akta proweniencji 
strażackiej. Dokumenty które przetrwały do naszych czasów znajdują się 
najczęściej w nieuporządkowanych zbiorach poszczególnych jednostek stra-
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W zachowanej w Muzeum Okręgowym w Siedlcach 
„Siedleckiej Księdze Peowiaków” nie znajdujemy niestety 
żadnych nazwisk strażaków z Siedlec. Wiadomo jednak, iż 
wyzwolenie Siedlec w dniach 10-11 listopada 1918 r., nie 
obyło się bez udziału strażaków. Członkowie Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej46 w tym strażacy z okolicznych miejsco-
wości m.in. z Czurył wraz z siedleckimi kolejarzami i żołnie-
rzami Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) dowo-
dzeni przez Stanisława Ratyńskiego, opanowali poszczególne 
budynki publiczne, koszary wojskowe, więzienie, stację kole-
jową itp. 12 listopada Komenda Okręgu POW wydała rozkaz 
rozbrajania transportów z żołnierzami Niemieckimi jadącymi 
na zachód.47 
 
W 1919 roku władze polskie powołały pod broń męż-
czyzn urodzonych w latach 1896-1901. W szeregach Wojska 
Polskiego znalazło się wówczas wielu strażaków, dlatego też 
wiele straży w kraju, w tym siedlecka, było zmuszonych za-
wiesić swą działalność ze względu na brak członków.48 
W jednodniówce „Alarm” pisano po latach: „Siedlecka 
                                                                                                 
żackich, Muzeach Regionalnych czy też w nielicznych Muzeach Pożarnic-
twa, jak również w zbiorach prywatnych, przede wszystkim rodzin straża-
ków. 
46 Szersze informacje na temat działalności POW w Siedlcach i okręgu w 
okresie I w. św. w: Pod sztandarem POW, Lublin 1935 (jednodniówka); W. 
Horyd-Przerwic, POW na ziemiach b. Kongresówki 1915-1918, „Strzelec” 
1934, z. 45; W. Horyd-Przerwic, Okręg Siedlecki 10. XI. 1918-25. XII. 1918, 
„Rząd i Wojsko” 1919, nr 7. 
47 A. Winter, op. cit., s. 215. Więcej informacji na ten temat w: R. Dmowski, 
Rola kolei i kolejarzy Podlasia w walkach o Niepodległość, s. 12-15. [mate-
riały z sesji naukowej Rok 1918 na Podlasiu w druku] 
48 J. Strychalski, op. cit., s. 48. 
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Straż Ogniowa Ochotnicza wstąpiła w szeregi armii, a wielu 
druhów strażaków-ochotników więcej nie wróciło, gdyż złoży-
ło swe życie, pełne poświęcenia na ołtarzu Ojczyzny.”49  
Niestety autorowi nie udało się ustalić ani nazwisk, ani 
przynależności wojskowej tych osób.  
Podsumowując należy stwierdzić, iż siedlecka straż 
ogniowa ochotnicza mimo trudnych warunków okupacji 
niemieckiej, braku sprzętu, kłopotów z zaopatrzeniem, kon-
fliktów z administracją okupanta, itp. z pełnym poświece-
niem spełniła swój obywatelski obowiązek. Zaskakuje i in-
tryguje tak duży udział strażaków narodowości żydowskiej aż 
44 %. Wydaje się, że stan ten należy przypisać ówczesnym 
stosunkom narodowościowym w Siedlcach, gdzie jak już 
wspomniano. Piękną postawę strażaków widzimy również 
podczas wojny polsko-bolszewickiej gdzie wielu z nich odda-
ło ojczyźnie to co najdroższe - własne życie. 
 
************************************************* 
                                               
49 A. Wyrzykowski, op. cit., s. 18. 
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Wykaz siedleckich kominiarzy, stróży i strażaków50 
 
Kominiarze i stróże płatni51 
 
1.  Janusz Józef 
2.  Duda Stefan 
3.  Filip Władysław 
4.  Kowalczyk Edward 
5.  Krupa Bolesław 
6.  Jastrzębski Władysław 
7.  Łemczek Aleksander 
8.  Mazurek Bolesław 
9.  Plichta Aleksander 
10. Rola Teofil 
11. Stalewski Marian 
12. Stalewski Zygmunt 
13. Sośniak Ludomir 
14. Skup Aleksander 
15. Zalewski Jan 
16. Żygadło Stanisław 
 
podpisano Naczelnik Straży Ogniowej  
Józef Kornacewicz 
 
                                               
50 Wykaz ten sporządzony przez naczelnika straży Józefa Kornacewicza 
pochodzi prawdopodobnie z 1915 lub z początku 1916 roku. Nie posiada 
daty i jest wszyty pomiędzy dokumenty Milicji Miejskiej z ww. lat. Znajduje 
się w Archiwum Państwowym w Siedlcach w poszycie: Odezwy Komitetu 
Obywatelskiego i Magistratu. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w 
Siedlcach, sygn. 2, k. 256-259 
51 APS KPPP, sygn. 2, k. 256. 
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Oddział I (toporników)52 
Naczelnik - Leon Makowski 
pom. Naczelnika - Aleksander Żmijewski 
szeregowcy: 
1.  Bogusławski Jan 
2.  Bocian Lejbko - * 
3.  Blusztejn Srul - * 
4.  Cezeszfeld Srul - * 
5.  Drewniany Abram - * 
6.  Dmowski Władysław 
7.  Chłopek Adolf 
8.  Janusz Józef 
9.  Klimczyk Stanisław 
10. Mordzki Zelman - * 
11. Milgram Judko - * 
12. Mandelbaum Srul - * 
13. Morawiec - Herszko Dawid - * 
14. Michalski Marjan 
15. Ornowski Feliks 
16. Opolski Abram - * 
17. Puławski Władysław 
18. Rowek Icek - * 
19. Radzikowski Wincenty 
20. Sikorski Jan 
21. Sikorski Franciszek 
22. Stalewski Marjan 
23. Stołowy Moszko - * 
24. Złotowski Moszko - * 
25. Walkowiak Stanisław. 
                                               
52 APS KPPP, sygn. 2, k. 257. Nazwiska osób uznanych za przedstawicieli 
narodowości Żydowskiej oznaczono * - przyp. R.D. 
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podpisano Naczelnik Straży Ogniowej  
Józef Kornacewicz 
 
Oddział II (sikawkowy)53 
Naczelnik Aleksander Zuchmantowicz 
pom. naczelnika Wiktor Żmijewski 
Szeregowcy 
1. Goldwasser Szymel Josek - * 
2.  Rowek Josek - * 
3.  Szenfeld Chaim - * 
4.  Walman Luzer - * 
5.  Berenzon Uszer - * 
6.  Perła Herszko - * 
7.  Sztromwasser Moszko - * 
8.  Kawecki Jankiel - * 
9.  Langer Pinkus - * 
10. Kohen Kelman - * 
11. Fajgenbaum Motel - * 
12. Daniluk Ludwik 
13. Jablkowicz Josek - * 
14. Dmowski Eugeniusz 
15. Pruchnio Joachim 
16. Cieiński Icko - * 
17. Dubowicz Stanisław 
18. Gutowski Chil - * 
19. Kluszewski Józef 
20. Rudnicki Janusz 
21. Rudnicki Zygmunt 
22. Kamienny Michel - * 
                                               
53 APS KPPP, sygn. 2, k. 258. 
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23. Krasuski Władysław 
24. Sliwka Abram - * 
25. Kowalski Zygmunt 
26. Stołowy Jankiel - * 
27. Sapiecha Jan 
28. Sochanowicz Andrzej 
29. Śluskowski Wiktor 
30. Maciejewski Klemens 
31. Cichy Władysław 
32. Bursztyn Josek - * 
33. Golidberg Dawi - * 
34. Doraziński Stanisław 
35. Kowalski Stanisław 
36. Skiermont Jan 
37. Zarzycki Jan 
38. Lotersztejn Ałter - * 
39. Karaś Aleksander 
40. Kaufman Szlome - * 
41. Borowski Antoni 
42. Biardzki Tomasz 
43. Mlionek Jan 
44. Kaliszek Feliks 
45. Frejlich Jankiel - * 
46. Szczupak Jankiel - * 
47. Czereśnia Herszko - * 
48. Strzałek Józef 
49. Szostek Jan Franciszek 
50. Kordys Franciszek 
51. Grzymała Bronisław 
52. Kiciński Marjan 
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53. Radomyski Władysław54 
54. Jarząb Aleksander 
 
podpisano Naczelnik Straży Ogniowej 
Józef Kornacewicz 
 
Oddział III (wodny)55 
Naczelnik Oddziału: Henryk Sulikowski 
pom. Naczelnika: Władysław Urbański 
szeregowcy: 
1. Adamiak Jan 
2. Dębiński Czesław 
3. Głębocki Godel - * 
4. Jablkowicz Synucha - * 
5. Jabłonka Abram - Josek - * 
6. Jagiełło Wojciech 
7.  Izdebski Adam 
8.  Jedwab Szmul - * 
9.  Kamień Symcha - * 
10. Katelbach Michał - * 
11. Kojczuk Stefan 
12. Kosmowski Chaskiel - * 
13. Komar Szmul - Dawid - * 
14. Książek Stanisław 
15. Mogilnicki Piotr 
16. Kramarz Mordko - * 
17. Nuszkiewicz Paweł 
18. Okniński Seweryn 
19. Olewiński Stanisław 
                                               
54 Dopisek ołówkiem wykreślono.  
55 APS KPPP, sygn. 2, k. 259. 
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20. Paderewski Franciszek 
21. Plewy Fajwel - * 
22. Płaskonka Józef 
23. Rojtfarb Lejbko - * 
24. Rojkiewicz Stefan 
25. Rozenbaum Szloma - * 
26. Rowek Dawid - * 
27. Solinan Szyja - * 
28. Sliwka Mojer - * 
29. Stański Szyja - * 
30. Sokołowski Mordko56 - * 
31. Stefańczyk Stanisław 
32. Skibniewski Stanisław 
33. Szaniawski Bolesław 
34. Smoleński Julian 
35. Sulikowski Leonard - Marjan 
36. Tomaszewski Leonard 
37. Wajnapol Jankiel - * 
38. Wyszkowski Jole - Majer - * 
39. Zając Piotr 
40. Kucz Jerzy 
podpisano Naczelnik Straży Ogniowej  
Józef Kornacewicz 
 
 
 
                                               
56 Dopisek ołówkiem wykreślono. 
 
